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JEFATURA DE 1NSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Cursos.—Corno ampliación a la Orden Ministe
rial de 24 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 269) ,
se admite para efectuar el curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales al Cabo primero de Infan
tería de Marina de Defensa Antiaérea Activa José
Luis Godoy Castillo.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
Ex.cmo
Sres. .
3. Sres. ...
MORENO
Concursos.—Como ampliación a la Orden Minis
terial de 25 de agosto de 1951 (D. O. núm. 194),
se admite para efectuar el curso para Aprendiz
Buzo al Marinero de segunda Antonio Meca Mar
tínez.
Mad rid, 20 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
•••••■••••*••••■11•1
MORENO
Cursos para Ayudantes Especialistas.— Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial de 14 de septiembre de 1951 (D. O. nú
mero 212), son admitidos para efectuar los cursos
para Ayudantes Especialistas los individuos de Ma
rinería que a continuación se relacionan.
Por las Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tará para las Escuelas respectivas, con la debida
antelación, a fin de que se encuentren en ellas el
día 10 de enero próximo, fecha en que darán co
mienzo los cursos, al personal que se encuentre en
las mismas.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
Buque-escuela «Galatea».
Juan Ruiz López.—Crucero Canarias.
Damián Ortega Villanueva.—Lancha cañonera Cabo
Frakra.
Manuel Páez Fernández. Idem íd.
Juan J. Peñalosa Martínez.—Idem íd.
Antonio Navarro Sicilia.—Idem íd.
Tomás Pigne Pariente.—Idem íd.
Domingo Fernández Rodríguez Robles.—Cañonero
Cánovas del Castillo.
Salvador Frutos García.—Idem íd.
Jaime Arias Resino.—Idem íd.
Manuel Páez Carbajal.—Buque-escuela Galatea.
Zacarías Villascusa Gayango.—Idem íd.
Joaquín Alcalá Figuerola.—Idem íd.
Eugenio Cristina Granados.—Idem íd.
Abelardo Cervera Lara.—Idem íd.
Ambrosio Cervera Marqués.—Idem íd.
Manuel Linacero Fernández.—Idem íd.
Justo Calabuig Jorcano.—Idem íd.
Rafael Fernández Corrales.—Idem íd.
José María Hermida González.—Idem íd.
Pedro Font García.—Idem íd.
Antonio López García.—Idem íd.
José Martín Panes.—Idem íd.
Antonio Corbella Pérez.—Idem íd.
Mario Valentín Costa.—Idem íd.
! Antonio Rodríguez Prieto.—Idem íd.
Eleuterio Asenjo Hurtado.—Idem íd.
Ginés Bernal Pérez.—Idem íd.
Francisco Ruiz Alarcón.—Idem íd.
Pamón Barrado Chapa.—Idem íd.
Antonio M. Morillo Gordillo.—Idem íd.
Juan A. Gallardo Boullosa.—Idem íd.
Miguel Castro Castario.—Idern íd.
Angel Guerra López.—Idem íd.
Francisco González Esteban.—Idem íd.
Francisco Fernández Bueno.—Idem íd.
Eduardo Serralta Béjar.—Idem íd.
Eugenio Mayobre García.—Idem íd.
José García Celdrán.—Idem id.
Norberto Cabañas Gutiérrez.—Idem íd.
Baudilio Borrás Martínez.—Idem íd.
IJosé María Rodríguez Zuazo.—Idem id.Jos A. Alvarez Tarrazo. Idem íd.
1
1 José M. Pérez Pato.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Raimundo García Alcalde.—Crucero Canarias.
Rafael Simón Martínez.—Idem íd.
Esteban Yeste Honrubia.—Idem íd.
José Fernández Amador.—Idem íd.
José L. Fernández González.—Idem íd.
Tvlanuel Carrión Grau.—Idem íd.
Aldegundo Soriano Quintanilla.—Idem íd.
Aquilino Blanco Expósito.—Idem íd.
Francisco Ortigosa Gutiérrez.—Idem íd.
José Luis González Cotelo.—Idem íd.
1 José
García Castillo.—Idem íd.
David González Vega.—Idem íd.
j'osé Ramón García Menes.—Idem íd.
Andrés García Franco.—Idem íd.
Rafael Fernández Jáuregui.—Idem id.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ARTILLEROS.
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Francisco Fernández Montero.—Crucero Canarkft.
Mariano Calleja Redondo.—Idern íd.
Francisco Contreras Morales.—Idem íd.
Jesús Carreras Alvarez.—Idem íd.
Salvador Degarra Martínez.—Idem íd.
Manuel Barreiro Otero.—Idem íd.
Luciano Bouza Veiga.—Idem íd.
Julio Burón García.—Idem íd.
Enrique Bouza García.—Idem íd.
Ramón Barreiro Doval.—Idem íd.
Antonio Banegas Sáenz.—Idem íd.
Jorge Alamo Sesma.—Idem íd.
Máximo Alvarez Otero.--Idem íd.
Emiliano Alsola Ulibarri.—Idem íd.
Alberto Ayuso Alonso.—Idem íd.
Enrique Martínez López.—Crucero Almirante Cer
vera.
Ginés Martínez Bernal.—Idem íd.
Antonio Montero Freire.—Idem íd.
Roberto Ortega Pérez.—Idem íd.
Víctor Muruga González.—Idem íd.
Enrique Antonio Vázquez Santos.—Idem íd.
Luis del Rey Vicente.—Idem íd.
Marcelino Román Marrañal.—Idem íd.
Juan Manuel Pérez Martín.—Crucero
Miguel Angel Montiel Ramírez.—Idem íd.
Jesús Ortigueira Fuentes.—Idem íd.
Crescenciano Pizabarro López.—Idem íd.
Vicente Vila Arizón.—Idem íd.
Manuel Dolz Carles.—Destructor Alava.
Antonio Lorenzo Román.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
redro Mendoza Salas.—Idem íd.
Francisco López Prado.—Idem íd.
Andrés López Santiago.—Idem íd.
Alejandro Fernández García. Cañonero Hernán
Cortés.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
TORPEDISTAS.
Miguel Hernández García.—Destructor Velasco.
Román Regueiro Cancela. — Destructor Almirante
Miranda.
Julián Bragulat Alonso.—Idem íd.
Jesús García Agras.—Idem íd.
Francisco Reyes Albaladejo.—Idem íd.
Pedro Acosta Mirabete.—Idem íd.
José L. Fernández Casteleiro.—Idem íd.
Lázaro Avilés Nicolás.—Idem íd.
Antonio Grande Sardina.—Idem íd.
Eulogio Caviedes Bueno.—Idem íd.
Ramón Sánchez Cervantes.—Idem íd.
A ntonio Amate Guillén.—Idem íd.
Enrique Luna Briceño.—Idem íd.
Juan González Manso.—Idem íd.
Aurelio Martín Vallecillo.—Idem íd.
Antonio Chaves Pérez.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Bernabé Ramírez Palazón. — Submarino General
Mola.
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José Luis Collantew Aléu.—Crucero Almirante Coy
vera.
José Hernández Alonso.—Destructor Alsedo.
Joaquín Bru Iznardo.—Buque-escuela Virgen de la
Caridad.
Juan Manuel de los Santos Hernández.—Destruc
tor Lepanto.
José Ameneiro Marcos.—Dragaminas Tambre.
Ginés Hernández García. Buque-escuela Galatea.
L uis López Martínez.—Idem íd.
Armando Millán Sánchez.—Idem íd.
Manuel Rosales Colorado.—Destructor Lazaga.
Francisco Gómez Caramazana.—Idem íd.
Enrique Menjíbar García.—Destructor Velasco.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS.
Francisco Velázquez Figueroa.—Cañonero
Yáñez Pinzón.
David R. Valles Lavanda.—Idem íd.
Avelino Alegre González.—Idem íd.
Ramón Berjano Vicente.—Idem íd.
José María Calvet Ferre.—Idem íd.
Germán Carpintero Pereira.—Idem íd.
Luis Descalzo Aguilar.—Idem íd.
Antonio Guillamón Aguilar.—Idem íd.
íesús Gómez Rico.—Idem íd.
'fosé Hernández Jiménez.—Idem íd.
:jacinto Huete Arazana.—Idem íd.
Paniel Hernández Cánovas.—Idem íd.
foaquín Iglesias Paz.—Idem íd.
Domingo Santos Miguélez.—Destructor HIpcsca.
José María Fernández Fernández.—Destructor La
zaga.
Antonio Fig-uerido Martínez.—Idem íd.
Domingo Fernández Muro.—Idem íd.
Rodolfo Alonso de la Torre.—Cañonero Sarinento
de Gamboa.
José Luis Beneite Fernández.— Cañonero Vicente
Yáñez Pinzón.
Pablo Castillo Fernández.—Idem íd.
Mateo Díaz Gutiérrez.—Buque-escuela Virgen de la
Caridad.
Juan A. Patón Guillén.—Idem íd.
Ignacio Ariño Guillén.—Destructor Alsedo.
Roberto Spert Jiménez.—Idem íd.
Cayetano Ramos Melero.—Cañonero Hernán Cortés.
José Rey Barrientos.—Idem íd.
Antonio Ramírez Guanche.—Idem íd.
Manuel Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Vicente Sales Tomás.—Idem íd.
Arturo Medel Andrés.—Idem d.
Rafael Sánchez Rivera.—Idem íd.
Vicente Ruiz Mompeán.—Idem íd.
Donaciano Tejedor Revuelta.—Idem íd.
Antonio Pedrosa Vida.—Idem íd.
Antonio Nieto Andrés.—Idem íd.
Eduardo Santamaría Alonso.—Idem íd.
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Maximino J. Martínez Santos.—Buque-esene1,-1 Ca
latea.
Javier Freijomil Areal.—Destructor Velasco.
Gabriel Visconti Biedma.—Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ELECTRICISTAS.
Silverio Avilés Belmonte.—Destructor 17,?lasco.
Francisco Aparicio Castillo.—Idem íd.
Aureo Ares Montero.—Idem íd.
uan José Láinez Montero.—Idem íd.
Diego Parra Hernández.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Francisco Ventura Criado.—CatIonero Martín Mon
so Pinzón.-
Salvador Conesa Girona.—Crucero Canarias.
Manuel Gean Brañas.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
Jaime Fernández Loza.—Buquc-tanque Plutón.
Bernardo Andrade Villamarín.—Buque-escuela Vir
gen dé• la Caridad.
José Pérez Peribáñez.—Idem íd.
Antonio Fernández Barros. — Guardacostas ... Uad
Kert.
Manuel Casteleiro Rodríguez.—Destructor Huesca.
Francisco Sánchez Martínez.—Idem íd.
Basilio Romero García.—Idem íd.
Francisco Castelo Alonso.—Cañonero Hernán Cor
tés.
Aladin() Pazos Alvarez.—Minador Tritón.
Argimiro Pereira Hermoso.—Idem íd.
Antonio Sicilia Jurado.—Idem íd.
Manuel Díaz Bouza.—Idem íd.
Luis Martín Sierra.—Buque-escuela Galatea.
José Tejada Acedo.—Idem íd.
Enrique Babiano Castro.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Ceferino B. Peña Soto.—Idem íd.
Pedro Granados Gutiérrez.—Idem íd.
Eduardo García Acedo.—Idem íd.
Luis García Vera.—Idem íd.
Alfonso García Díaz.—Idem íd.
Ceferino Raba Bedia.—Idem íd.
Ignacio Gutiérrez Sánchez.—Idem íd.
Fernando González Rico.—Idem íd.
Pedro García Fernández.—Idem íd.
Antonio Hernández Aparicio.—Idem íd.
Andrés Dacosta Pérez.—Idem íd.
Antonio Devesa Conde.—Idem íd.
Germán Fuentes García.—Idem íd.
Antonio González Larios.—Idern íd.
Santiago Prieto Yáñez. Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
MECÁNICOS.
Serva-ndo Bearclo Domínguez.—Destructor Almiran
te Miranda.
Antonio Galán Matos. Idem íd. 1
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Julio Gayol Alburquerque.—Cañonero Mogollones.
Francisco Avilés Sastre.--Destructor Escaño.
José Esperante Otero.—Crucero Méndez Núñez.
Antonio Valer° Gil.—Crucero Canarias.
Manuel García García.—Idern íd.
José Aneiros Fernández.—Idem íd.
Antonio Brihuela Rodríguez.—Idem íd.
Juan Blanco Teijeiro.—Idem íd.
José Duarte Manzo.—Idem íd.
Francisco Armero Vera.—Idem íd.
uan Couce Fraga.—Idem íd.
Francisco Lamela Catalán.----TdPm íd.
Pedro J. López González.—Idem íd.
Lino González Fernández.—Idem íd.
José Hernández Zamora.—Idern íd.
Leandro López López.—Idem íd.
Juan López Noguera.—Idem íd.
Jesús López Vargas.—Idem íd.
José Olivares Aguera.—Idem íd.
Antonio Rodríguez Sevilla.—Idem íd.
José L. Redondo Pérez.—Idem íd.
Eugenio Romero Castro.—Idem íd.
Juan Rico López.—Idem íd.
Vicente Serra Serra.—Idem íd.
José Bustamante Rodríguez.—Idem íd.
Manuel Martínez Rivas.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Jaime Franco Felices.—Idem íd.
Antonio Cinza Puente.—Idem íd.
José Bello Gómez.—Idem íd.
Alejandro Ariza Romero.—Idem íd.
Rafael Martínez Prieto.—Idem íd.
Julio Correa Eirca.—Idem íd.
Vicente López Vila.—Crucero Almirante Cervera.
Manuel Martínez Rivas.—Idem íd.
Eugenio Simón Marcos.—Idem íd.
Arturo Rego Ladra.—Idem íd.
Enrique Rodríguez Ferraz.—Idem íd.
Daniel Paz González.—Idem íd.
José Francisco Lorenzo.—Idem íd.
Salvador García Navarro.—Idem íd.
Antonio Manso Martín.—Crucero
julio Alvarez Bermúdez.—Idem íd.
Pedro García Pérez.—Idem íd.
José Cinza Puente.—Idem íd.
Pedro Celeiro Rodríguez.—Idern íd.
Pedro Díaz Cara.—Idem íd.
José Fábregas Paz.—Idem íd.
Francisco Peal Maceiras.—Idem íd.
Manuel Casteleiro Fernández.—Idem íd.
José Bande Basabe.—Destructor Almirante Valdés.
Ricardo Soto Ruiz.—Idem íd.
José Saborich Guach.—Idem íd.
Mario Veiga Collazo.—Destructor Jorge Juan.
Salvador García García.—Idem íd.
Miguel Carrión Cano.—Idem íd.
Pedro Martos Fuentes.—Idem íd.
Ricardo Castro Allegre.—Idem íd.
José Villasuso Armada.—Destructor Ciscar.
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José Vizoso Lamelas.—Destructor Ciscar.
Manuel López Villar.—Idem íd.
Adolfo P. Moreno Barragán.—Destructor Almiran
te Antequera.
I-1ipólito Trasancos Rapa. Destructor José Luis
Díez.
Luis Barreiro Fernández.—Idem íd.
Salvador Folgar Casal.—Idem íd.
José Carpente López. — Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Isidro Barreiro Rey.—Idem íd.
José Seoanes García.--idem íd.
Lorenzo Treviño Sánchez.—Idem íd.
Juan Avellán Palazón.—Idem íd.
Francisco Cabrerizo Monje.—Idem id.
Julián Robles Sánchez.—Idem íd.
Daniel Seoane Barreiro.—Dragaminas Lérez.
Domingo Vieira Hernández.—Buque-tanque Plutón.
Manuel Regueira Pirieiro.—Guardacostas Tetuán.
José Moreno Lagóstena.---Idem íd.
Luis Leira Fernández.—Cañonero Hernán Cortés.
Manuel Montes Rodríguez.—Buque-escuela Galatea.
Justiniano Sarmiento Armallor.—Idem íd.
Rafael Valverde Alcalá.—Idem íd.
Ramón Torres Perelló. Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
AMANUENSES.
José Tortajada Jiménez.—Minador Tritón.
Antonio Vilaro Gallego.---Idem íd.
Carlos Gómez Bellón.--Idem íd.
Vivencio Valentín Cardaba.—Idem íd.
Manuel Aragón Díaz.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
José Marza juni.—Crucero Méndez Núñez.
Carlos Seco Carballés.—Destructor Huesca.
Celso Yáñez Rodríguez.—Idem íd.
Enrique Esquíu Rubira.-----Destructor Liniers.
Francisco Vidal Romano.—Destructor Lazaga.
José María Granados Hernández.—Cañonero Calvo
Sotelo.
Mariano Serrano Carrión.—Crucero Méndez Núñez.
Mariano Plaza Domenech.—Idem íd.
José María Cortés Davis.—Plana Mayor de la Flo.
tilla de Lanchas Torpederas. •
Benigno Sosín Rodríguez.—Minador Marte.
Pedro Cobas Guerrero. — Cañonero Cánovas del
Castillo.
Juan José Martín Rojo.—Idem íd.
José Soria Gómez.—Cañonero Martín Alonso Pin
zón.
Cipriano González Denis. Transporte de guerra
Contramaestre Casado.
José Santiago Barrero. Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Constantino Rodríguez Pereira. Idem íd.
Felipe Rocillo Cavia.—Idem íd.
Gerardo López Ulloa.—Minador Vulcano.
Francisco Solbes Valles. Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Carlos Bermejo Fernández.—Idem íd.
Manuel Pérez Leira.—Crucero Canarias.
Enrique José A. Noguera Caneiro.—Buque-tanque
Plutón.
Sebastián Olibenza Rodríguez. I3uque-escuela Vi
gen de la Caridad.
Ramón Pita Rodríguez.—Idem íd.
Consuelo Escudero López.—Crucero Almirante Cer
vera.
Antonio Hernández Sayago.—Cañonero Calvo So
telo.
Antonio García Ramírez.—Patrullero R. R.-29.
Francisco Díaz Sáenz.—Guardacostas Uad-Kert.
-Juan Antonio Marcos Rivas. — Buque-hidrógraio
Tofiño.
Pedro Navarro Olmos.—Cañonero Magallanes.
José Carpente Fernández.-------Cañonero Hernán Cor
tés.
José García Losada..—Idem íd.
José Sánchez López.—Idem íd.
Nicolás López Martínez.—Buque-escuela Galatea.
Esteban de la Paz Román.—Idem íd.
Alfonso Rodríguez Luque.—Idem íd.
Ricardo Ayensa Duque. Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITARIOS.
Antonio Menjíbar Uceda.—Crucero Méndez Núñez.
Vicente Piá Real.—Destructor Liniers.
José Barcón Pifieiro.—Cañonero Sarmiento de Gam
boa.
Fernando Melgarejo Rodado.—Idem íd.
Angel Díaz Gutiérrez. Cañonero Martín Alons
Pinzón.
Miguel Gil Montaño.—Idem id.
Antonio Martínez Ramírez.—Destructor Churruca.
Sexburgo Blázquez Delgado.—Transporte de gue
rra Contramaestre Casado,
Carlos Ojanguren Martínez. Cañonero Viceni
Yáñez Pinzón.
José Rodríguez Conesa. Cañonero Magalitznes.
Francisco Martín Jiménez.—Minador Vulcano.
Leonardo Torres Albadalejo.—Idem íd.
Jesús Godoy Alba.—Crucero Méndez Núñez.
Amancio Cutillas Moreno.—Idem íd.
Luis Ferreira Doncel.—Idem íd.
Plácido Ródenas Ruiz.—Buque-tanque Plutón.
Patrocinio Villar Pérez.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
Joaquín Picón Solg.—Crucero Méndez Núñez.
Ricardo Salvador Bosch.—Idem íd.
José Rosales Sieiro.—Cañonero Hernán Cortés.
Emiliano Rodríguez García.—Cañonero Pizarro.
Rafael Ferragut Perelló.—Minador Tritón.
Ovidio Antolín de los Mozos.--Buque-escuela Ga
latea.
1VIadrid, 20 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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Curso para Telemetristas y Apun ta d ores .—Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial de 27 de noviembre de 1951 (D. O. nú
mero 271), se admite para efectuar el curso de Te
lemetristas y Apuntadores al personal de Marinería
que se relaciona, el cual deberá ser pasaportado con
urgencia a la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Ta
ner", los Telemetristas, y para la Escuadra y De
partamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, para
efectuar el curso de Apuntadores, los que a continuación se indican :
PARA TELEMETRISTAS
Ayudantes Especialistas Artilleros procedente.r
de la Escuadra.
Manuel Torres Marín.
José González Sánchez.
Manuel Rodríguez González.
Juan Martínez Hurra.
Francisco Navas López.
Antonio Contreras García.
Francisco Contri Goya.
Antonio Suárez Pérez.
1\é1anuel Vargas Baena.
Carlos Fernández Prego
Miguel Fúster Pérez.
Rafael Navarro DrIenament.
Gabino García Albiete.
Juan Bautista del Rosal Coll.
José Madrid Capaceti.
Aureliano Fernández Gómez.
Ramón Ruiz Cobos.
José Pérez Moreno.
Antonio Silvera Fernández.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
José Losada Pérez.
José Gil Rodríguez.
Fernando Gago García.
José Prieto Devesa.
Antonio López Alvarez.
Estanislao Armananzas García.
Lisardo Lados Santamaría.
Saturnino Rodríguez Martínez.
Rodolfo von jees Schuieell.
Marineros de segunda procedentes del
de Instrucción de Cádiz.
Luis Blanca Busirio.
Pedro Rodriguez Vázquez.
Jaime Ríos García.
José Alcázar Justo.
José Ramírez Gontálegt.
Manuel López Casal.
Cuartel
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
Diego Penin Díaz.
Antonio Rey Sanmartín.
Guillermo Barreiro Castaño.
Antonio Margot Homs.
Manuel -Vázquez Silva.
Isidoro Pazos Lojo.
PARA APUNTADORES
PARA EFECTUARLO EN LA ESCUADRA.
Avudantcs Especialistas Artilléros procedentes
de la Escuadra.
José Parras Fernández.
Fernando Ruguero Cosado.
José Riera Aroca.
José García Saura.
Mariano San Emeterio Escobedo.
Eladio Olmos García.
José Madurga Cuarteto.
_rosé. Arriaza Partido.
Pedro Quesada Ruiz.
Antonio González Molina.
Diego Rodríguez Sampedro.
Juan Izquierdo Mulet.
Francisco Preciado Martínez.
Juan Vidal Neiras.
Enrique Dobarro Riobóo.
Antonio González Padilla.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Agustín Casares Puente.
Pedro Silio Fernández.
José Cabaleiro Cabaleiro.
Francisco Fernández Freire.
José Valle Sierra.
Joaquín Vázquez Abad.
fosé Suárez Cuervo.
Gumersindo Bolado López.
Manuel ..kbalo González.
Severino Saavedra Vizoso.
Juan Mendívil Evaristo.
José Veras Fernández.
Serafín Vidal Cayetano.
Alvaro Vila Fernández.
Ramón Literi Galdós.
Antonio Cabaleiro Cabaleiro.
José Valdés Crespo.
Eleuterio Arraz Bouza.
Ramón Fernández Vare.
Antonio Rodríguez Vilar.
Manuel Zorrilla Lezama°.
Manuel R. Veiga Pérez.
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José M. Rodríguez González.
Irio Conde Pérez Montova.
PARA EFECTUARLO EN UN DESTRUCTOR
DE LA TERCERA FLOTILLA (CÁDIZ).
Marineros de segunda Procedentes del
de Instrucción de Cádiz.
Ramón Soler Martín.
Severo Laguería Martínez.
justo Carballo García de la Chica.
Sebastián Suárez Pino.
Antonio Carreras Belizón.
Manuel Herrera Reyes.
Juan Lebrero Jiménez.
Matías Ruiz Mier.
Elías Cuadrado Antolín.
Juan Mejía.s García.
.Tuan Montero Alcaldea.
Luis Peñas Arcas.
Juan Fariña Sabaniego.
José Cabaña Rodríguez.
José Acuria García.
Ernesto Rodríguez Burgos.
Manuel Pérez Jiménez.
Dionisio Moya Moya.
José Barbero Vistoria.
Francisco Flores Márquez.
Cuartel
PARA EFECTUARLO EN EL CRUCERO "MÉNDEZ NÚÑEZ"
(CARTAGENA).
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
Antonio Chuliá.
Miguel Martínez Josa.
Isidro Tapias Fernández.
Antonio Caballero Tares.
Tomás Zaragoza Galiana.
Juan Hernández López.
Esteban Rovira Arpi.
José González Cervantes.
Rafael Lloréns Fortuny.
Angel Sancho Alemany.
Francisco Sampedro
Juan Ferrer Sese.
José Muñoz Díaz.
Jorge Colls Basets.
Carlos Quiles Alquezar.
Vicente Sánchez Salamanca.
Francisco López Blaya.
Antonio Salvá Rovira.
Manuel Porlán Fernández.
Daniel García Domenechs.
Madrid, 26 de diciembre de 1951.
E.xcrnos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 30 de septiembre
de 1951 (D. O. núm. 227), se dispone que los in
dividuos de Clases de Tropa de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, propuestos
para efectuar el curso de Ayudantes Especialistas,
cesen en sus respectivos destinos, causando alta en
la Sección de Tropa dependiente de la Escuela de
Aplicación (San Fernando), para la que deberán ser
pasaportados por las Autoridades jurisdiccionales
respectivas con la antelación necesaria, a fin de que
se encuentren en ella el día 10 de enero de 1952,
fecha en que comenzará el curso.
Manuel Izquierdo Esparza.
Alberto Díaz García.
Casiano Cedillo Bartol.
Francisco B. García Martínez.
Esteban Arjona Díaz.
Antonio Díaz Fernández.
Félix. Martínez Bastidas.
Tulio Agrelo Suárez.
Antonio Luis Vidal.
Jesús Iglesias Rodeiro.
Ramón Casagrán Martín.
Sebastián Moreno López.
José Antonio Campillo Baños.
Elías Salamanca Jiménez.
José Rivera Norte.
Antonio Villar Brea.
José Alonso Sánchez.
Alfonso Peña González.
Antonio Vargas Sánchez.
Ramón Sanjuán Sanjuán.
José García García.
Francisco Martín López.
Antonio Peña Román.
Tomás España Alguacel.
loaquin Garrido Sánchez.
^Antonio Montero Robles.
Luis López Torres.
Juan: Manuel Pérez Sandín.
Isidoro Izquierdo Chicoya.
José María Marín Munuera.
Norberto Goñi Mendoza.
Luciano Iglesias García.
Félix Romesal Gutiérrez.
Antonio Cabaño Gómez.
Antonio García Morán.
José Aranda Sánchez.
Esteban Saldaña Sánchez.
Santiago Pardo Alvarez.
Alberto Méndez López.
Manuel Vázquez Dopico.
Juan B. Riveiro Riveiro.
Daniel Montón López.
José Vivar González.
Monserrate Merino Martínez
Juan Sánchez Sánchez.
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Antonio Redondo Roldán.
Progreso Lorite García.
Agripino Vargas Sánchez.
Manuel Garcé Fernández.
Antonio Sáez Sedano.
Evaristo Fajardo Medina.
Luis García Pérez.
Francisco Fruto Hernández.
Eduardo Muñoz Ramírez.
Cristóbal Fernández Marín.
Manuel Suárez Parga.
Julián Martínez Poza.
Joaquín González Verdugo.
Félix Barrera Sánchez.
Pablo Alonso Corbajo.
Avelino Barreira García.
Tosé Luis Checa Aranda.
Enrique Riestra Sariego.
Francisco Gómez Vallejo.
Diego Díaz Pérez.
Mario Mato Castro.
Manuel Sánchez Cárdenas.
José María Sánchez Martín.
Nicanor González Valenéndez.
Máximo Uribe Pando.
Antonio Carrera Valderrama.
Angel San Millán Sebastián.
Angel Sánchez Jaén.
Emilio Martínez Puche.
Bonifa.cio Romero Traves.
Manuel Saravia González.
Salvador García Fuentes.
Alfredo Menéndez Varela.
José Sánchez Martín.
Francisco Paúl Rivero Abréu.
Carlos Ortega Morenos.
Francisco Gomes Moreno.
Vicente Castilla Lahoz.
Julián Carlos Medran° Muñoz.
Francisco Lorca García.
Angel Villanueva Rodríguez.
Norberto Leiseca Ortiz.
José Cubifia Bermúdez.
Juan Montero Monzó.
José García Martínez.
Ildefonso Morsillo I,orit.
Francisco Majón Cabeza Burguillo.
justo Calvo Trapero.
Javier de la Vega Rodríguez.•
Antonio Ordóñez Muñoz.
Angel -Martínez Martín.
José María Martínez Martínez.
Francisco Muñoz Martínez.
Francisco León Ortiz.
Lorenzo G. Alonso Sánchez.
Juan José Lago Balseiro.
Emilio Martínez Aneiros.
Manuel Pérez Lorenzo.
Julio Rodríguez Roibas.
Numero 293,
José Lino Fernández Fernández.
Juan Lozano Segado.
Juan Soto Ramírez.
Francisco Martínez Guirado.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. .
Sres
•
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se confirma en su actual destino del
cañonero Dato al Teniente de Navío D. Santiago
illegas Bustamante.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Reserva Naval.
Ascensos.—Por estar comprendido en el articu
lo segundo de la Ley de 26 de mayo de 1944, se
asciende a su empleo inmediato al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa Sr. D. Juan Díaz
González, con antigüedad del día 24 del pasado mes,
fecha de su fallecimiento.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Cursillos.—Como ampliación a la Orden Minis
terial de 12 del actual (D. O. núm. 285), que dis
ponía que el personal que en ella se relaciona efec
túe en la Escuela de Suboficiales el cursillo de ca
pacitación previsto para el ingreso definitivo en la
Reserva Naval, se dispone que el Contramaestre
Mayor provisional de dicha Reserva Naval don
Antonio Lariño Varela pase a efectuar también el
mencionado cursillo.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
D...,..,......,T........,,,INIM.M11........= , .....,
Al (DRENO
(NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.---Vista el acta de reconocimiento médi
co correspondiente, y de acuerdo con lo informado
por el Servicio Central de Sanidad, se dispone que
el Brigada de Infantería de Marina D. Juan Lora
Ruiz cese en la situación de "disponible forzoso" que
le asignó la Orden Ministerial de 7 de julio de 1951
(D. O. núm. 156) y pase destinado al Tercio del
Sur, con carácter forzoso.
Madrid. 26 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
• ,,,lar......~~oymme• mw~~1/+•=1.1~••■•.~~.. ■••■■■■.....~~
ORDENES DE OTROS 'MINISTERIO!
presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
23 de noviembre último. tomó el acuerdo que dice
así:
"En el recurso de agravios promovido por
Antonio Ayala Molina, ex Maestro Panadero
la Armada, contra acuerdo del Consejo Supremo
Justicia Militar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. Antonio Ayala Molina, sier
Maestro Panadero de la Armada, fié separado
servicio por Orden Ministerial de 10 de jt
de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en el pár
fo c) del artículo 14 del Reglamento de Panade
de 20 de agosto de 1934 (sanción de faltas muy g
ves) ;
Resultando que solicitó del Consejo Supremo
Justicia Militar el oportuno reconocimiento de
beres pasivos, solicitud que fué denegada. toda
que el recurrente no tenía veinte arios de servic
abonables, ya que no procedía computarle el tien
de zona roja, puesto que la Orden Ministerial
13 de enero de 1949 sólo es aplicable a los Mz
nos y a quienes tengan su asimilación o condici
circunstancias que no concurren en el recurrei
que tiene carácter de contratado sin asimilación
litar ;
Resultando que contra el anterior acuerdo ini
puso el recurrente recurso de reposición, que
desestimado en 9 de octubre de 1950 por los r
pios fundamentos de la resolución impugnada, y24 de noviembre siguiente interpuso el Sr. A3
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Cuerpo de Suboficiales y asiznilado
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. Donato Rodríguez Lis cese el día 28 del mes en
curso en la situación que determina el artículo 226
del vigente Código de Justicia -Militar y pase des
tinado, con carácter forzoso, al Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabi
lidad y General Interventor de la Armada.
Marinería y Tropa.
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licen
cia colonial, para Pozoblanco (Córdoba), al Cabo
primero de Maniobra Pedro Calero Jurado.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Destinos.--Accediendo a lo solicitado por el Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Armada (Co
cinero) Ramiro de la Fuente Núñez, se dispone cese
en el minador Neptuno y pase destinado al minador
Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
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Molina recurso de agravios insistiendo en su pre
tensión de abono del tiempo transcurrido en zona
roja, fundándose en la Orden Ministerial de 13 de
enero de .1949, que estima de indudable aplicación
a su caso ;
Vistos la Ley de 28 de mayo de 1934, ,Reglamen
to de 20 de agosto de 1934, Orden Ministerial de
13 de enero de 1949, Estatuto de Clases Pasivas y
Reglamento para su aplicación ;
Considerando que en el presente recurso de agra
vios se plantean dos cuestione.s distintas. relativas,
la primera, a si el Consejo Supremo de Justicia
Militar tiene competencia para conocer del posible
haber de jubilación del recurrente v, caso afirma
tivo, si la resolución impugnada está ajustada a de
recho desde el punto de vista material:
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en la
base primera de la Ley de 18 de mayo de 1944, los
Panaderos de la Armada carecen de asimilación mi
litar, y que este mismo criterio se encuentra reco
gido en los artículos segundo y sexto del Regla
mento de 20 de agosto de 1932 ;
-
Considerando que, en consecuencia con el crite
rio enunciado, el artículo cuarto del citado Regla
mento les reconoce derechos pasivos corno si fuesen
funcionarios civiles y "con arreglo al Estatuto vi
gente para éstos" ;
Considerando que, conforme aclaró la Presiden
cia del Gobierno en resolución de 25 de mayo
de 1950, dictada de conformidad con el dictamen
del Consejo de Estado, el apartado primero del ar
tículo segundo del Reglamento del Estatuto de Cla
ses Pasivas
" debe entenderse en el sentido de que
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
tiene competencia para reconocer y clasificar los de
rechos pasivos de empleados civiles aunque depen
dan de Ministeriós militares, en tanto no exista dis
posición pertinente expresa que traslade esa com
petencia a otro organismo:
Considerando que el problema de competencia de
jurisdicción que se plantea en el presente expedien
te es una cuestión de orden público, que debe ser
examinada de oficio ;
Considerando que en el presente caso no sola
mente no existe disposición alguna que 'expresamen
te atribuya al Consejo Supremo de Justicia Militar
competencia, sino que el citado artículo cuarto del
Reglamento de Panaderos de la Armada insiste de
modo terminante en asimilarles a los funcionarios
civiles en todo lo referente a haberes pasivos ;
Considerando, por ello, que se hace innecesario
examinar el segundo de los extremos que se sus
citan en el presente recurso de agravios.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto declarar de oficio la nulidad por incompeten
cia de la resolución del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar y disponer se remita el expediente a la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
..••■••■•■•••••■■■:»n••••1,
para que practique el señalamiento de haber pasivo
a que haya lugar."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del 'Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de diciembre de 1951.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 360, pág. 5.890.)
EDICTOS
Don Juan Ramos-Izquierdo y Reig, Capitánde Na
vío del Cuerpo General de la Armada y Coman
dante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Algeciras.
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispues
to por el excelentísimo señor Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal del Ministerio de Marina, en es
crito de fecha 1.° del actual, se saca a concurso la
provisión de una plaza de Práctico de número del
puerto de Algeciras, vacante en la actualidad, en
las condiciones que se determinan en el Reglamen
to para aplicación de la Ley de Protección v Fo
mento de las Industrias y Comunicaciones li/Iariti
mas de 14 de junio de 1909, aprobado por Real De
creto de 13 de octubre de 1913, Real Orden de
22 de marzo de 1929, Real Orden de 24 de junio
de 1916, artículo 13 de la Ley de 19 de febrero
de 1942, modificado por la Ley de 17 de julio de
1948, y Decreto de 12 de noviembre de 1948.
Podrán solicitar tomar parte en el concurso los
Capitanes de la Marina Mercante cuya edad se en
cuentre comprendida entre los veinticinco y cin
cuenta arios.
El personal de la Reserva Naval con título de Ca
pitán disfrutará de derecho absoluto en primera con
vocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 2.° del Decreto de 22 de noviembre de 1946.
Las instancias solicitando tomar parte han de ser
dirigidas a mi Autoridad, acompañadas de los do
cumentos que se reseñan en el artículo 133 del Re
glamento citado en primer lugar y en el artículo 6.°
de la Orden del Ministerio de Industria y Comer
cio de 3 de julio de 1940 (Boletín Oficial del Es
tado número 192), y deberán encontrarse en esta
Comandancia antes de las trece horas del día ante
rior al del examen.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandan
cia Militar de Marina, y darán comienzo a las diez
horas (10,00) del día en que se cumplan los trein
2Número 293. DIARIO OFTOIAL DLL 3,1LNISTERIA
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f2 a. contar de la fec°11a de publicación del presente 1 Requisitoria, en estt-
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y Boletín Oficial de esta provincia, y si fuese fes
tivo, al día siguiente.
Se iniciarán en primera convocatoria para el per
sonal de la Reserva Naval, y si hubiese lugar, se ce
lebrará la segunda convocatoria para los Capitanes
de la Marina Mercante.
Lo que se publica para general conocimiento.
Algeciras, veintidós de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y uno.—El Capitán de Navío, Coman
dante Militar de Marina, Juan Ramos-Izquierdo.
REQUISITORIAS
Federico de la Oliva Castro, inscripto número 41 bis
del reemplazo de 1944 del Distrito de esta capital, hijo
de José y de Magdalena, nacido el día 7 de enero
de 1924, natural y vecino de Madrid, con domicilio en
Marqués de ¶7 11 número 16, al. que se le sigue
expediente por falta de incorporación al servicio a.ctivo
de la Armada; comparecerá, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha de la publicación de esta
Requisitoria, ante este Juzgado Militar de Marina, bajo
apercibimiento de Ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares., que, caso de ser habido, lo pongan a Mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de diciembre de 1 95 1 .
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Antonio Pérez, Cruz, inscripto de Marina núme
ro 155 del reemplazo de 1951 del Trozo de esta ca
pital, hijo de Horac,c- y de María del Pilar, nacido el
día 18 de abril de 1931, soltero, Estudiante, natural
y vecino de Santa Cruz de Tenerife, al que se le si
gue expediente por falta dé incorporación al servicio
activo de la Armada; comparecerá, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de est
1
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Rafael F. González Yáñez, inscripto de Marina nú
mero 209 del reemplazo de 1 95 1 , del Trozo de esta
capital, hijo de Ana, nacido el día 2 de noviembre
de 1931, natural y vecinó
• del Puerto de la Cruz, calle
Mequínez, número 1 8, al que se le sigue expediente
por falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada; comparecerá, en el plazo de treinta días, contat'
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de
ser declarado prófuslo.
POI- tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles co
mo militares, que, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 1 95.1 .--
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Román Reyes
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enero de 1931, de estado soltero, natural y vecir
1 esta capital, Las Cruces, número. 32, al que Ge
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la publicación de esta Requisitoria, ante este ju;
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Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de 19f
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
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